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Р О ЗРО Б К А  М А Л О Г А Б А РИ Т Н И Х  Д И С Т А Н Ц ІЙ Н О  
К ЕРО ВА Н И Х  Л ІТ А Л Ь Н И Х  А П А РА Т ІВ
С к л ад н ість  розробки м ал огаб ари тн и х  д и ст ан ц ій н о  керованих 
л італ ьн и х  ап арат ів  (Д К Л А ) по в’язан а  в п ер ш у  чергу з  м ін ім ізац ією  їх 
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Ж и т о м и р с ь к и й  ш и с н м ч п я і Ш ст ит у т  ім е н і С . I I . К о р о м ь іт и . 2 і  кч іі/т я  2 0 1 6  р о к у
X X /  Усеук р а їн ськ а  н а уко во -п р а кт и ч н а  ко н ф ер ен ц ія  ’Пр о б л ем и  ст во р ен ім , уо зч и т ку  т а  заст о сува нн я  
«идж от схналогічних  систем  с п ец іа л ь н і м  п р и зн а ч е ння  з  ур а ху в а н н я м  <ХісчиУ\' янт и т ер о р и с т и ч н о і опер а ц ії"
м аси та  габаритів  при  збереж ен н і дальн о ст і  систем  з в ’язку, міцності 
конструкц ії, спін кості т а  ч асу  польоту . О со б л и во  це актуальн о  при 
розробці м алогабари тн и х  м у л ьти р о то р н и х  Д К Л А  (квадрокоптер ів), 
які б  стали  н е в ід 'єм н и м  інструм ентом  кож ного  п ідрозд ілу , не 
зб ільш ую чи його  чисельності, а  т ак о ж  о б ’єм у  та  ваги спорядж ення.
З м ен ш ен н я  м аси т а  габари т ів  Д К Л А  м о ж н а  досягти  так и м  чином:
1) зм ен ш енн я  м аси к ори сн ого  вантаж у  ш ляхом  створення а б о  
ви бору  ви сокотехн олог ічн их  к о м п л ек ту ю ч и х  систем  оптики , 
кер уван н я , з в ’язку. Мри цьому ви н и каю ть  трудн ощ і, по в’язані з 
н едо ступ н істю  б агатьо х  зак о р д о н н и х  к ом п л ек тую ч и х  в У країн і;
2 )  р озроблен ня  нових  к о н стр у к ти в н и х  р іш ень, які зм ен ш ую ть 
тран сп ортн і габарити  Д К Л А  ш ляхом  ви кори станн я  часткової 
ро зб ірності кон струкц ії  або  зм іни  його  геом етр ії  при п ідготовці до  
польоту;
3) рац іональне  р озм іщ ен н я  к ом п л ек ту ю ч и х  в о б ’ємі Д К Л А  та 
п о єд н ан н я  дек ількох  функцій в одн ій  конструкц ії, щ о  зм ен ш у є  масу, 
габарити  т а  ви кори стовуван и й  о б ’єм;
4 )  використання л егки х  і м іцни х  к ом п ози тн и х  матеріалів.
П ункти  2 4  м енш  зал еж н і в ід  високо-технологічного обладнання,
то м у  с ам е  на ни х  н еобх ідно  акц ен тувати  .увагу при розробці ДКЛА.
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